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OPINIO
De què ens queixem
els periodistes?
Al final del segle xviii, el
parlament britànic va permetre als perio¬
distes assistir als debats i explicar-los a la
premsa. Un dels parlamentaris, William
Windham, va bullir d'indignació: "Què serà
a partir d'ara de la dignitat del parlament si
les formes, els gestos, els tons i els actes de
cada un dels parlamentaris es veuen
subjectes a la llicència, a l'abús, a
l'obscenitat dels diaris?" Pobre
Windham! Què diria si aixequés el
cap i assistís a aquesta democràcia
que televisa debats parlamentaris,
que resumeix la pugna política en
un plató? No és concebible
aquesta democràcia sense la televi¬
sió.
Suposo que allò que el bo de
Windham va intuir -amb horror-
va ser que, amb periodistes
presents, el polític es veia irre¬
meiablement obligat a oferir
sempre la millor cara, a fingir, a
Els mitjans modelen inéluctablement
aquesta democràcia, que és com és perquè
hi ha periodistes, diaris, ràdios, televisions. I,
embriagats per la rellevància de la nostra
funció, de vegades als periodistes ens fa
pensar que, sense nosaltres, el món deixaria
de funcionar. I per això ens incomoda l'èxit
d'un programa de televisió com Tengo una
actuar. Intuïció correcta, és clar: el líder
polític, per ser-ho en aquesta societat
mediática, necessita qualitats mediàtiques.
Li convé aprendre a actuar davant d'una
càmera, a gesticular bé, a mirar bé, a ser
bon intèrpret del seu personatge, un actor
convincent, un líder electrònic (La basarda
de Windham va impedir que fins el 1989
accedissin càmeres de televisió a la cambra
dels comuns!).
pregunta para usted, que evidencia que els
teleespectadors estan encantats de no avor-
rir-se amb una altra d'aquelles entre¬
vistes clòniques i clàniques que fem els
periodistes.
I ens molesta que un cara a cara Zapa-
tero-Rajoy (sense preguntes de cap
periodista, ah!) obtingui dotze milions
de teleespectadors dos cops consecutius en
vuit dies. No deu ser perquè no hi havia un
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periodista preguntant, perquè era un duel al
sol dels focus, què mola més? Tant hem fati¬
gat el personal!
I ens enfadem quan els partits demanen
quotes temporals en els informatius de la
radiotelevisió pública: tan convençuts
estem de ser angèlicament neutrals, perfec¬
tament objectius? Els partits desconfien de
nosaltres amb molta lògica: saben que, per
molt que ho vulguem, la imparcialitat és
una possibilitat remota. Jordi Evole en el
seu "Salvados por la campafl"a (La Sexta)
va mostrar les mil bretolades que un equip
de televisió pot fer en un míting: és
raonable que els partits prefereixin servir
les imatges dels mítings (que s'informi els
teleespectadors de qui són les imatges, i
llestos).
En informació sobre partits polítics prefe¬
reixo l'asèpsia de quotes cronometrades
(en funció d'un criteri consensuat) a
l'arbitri d'un director d'informatius, que
generarà ofenses fins i tot sense voler-ho.
Invertim, els periodistes, la nostra llibertat
en orquestrar un quotidià parlament
mediàtic, que això són les tertúlies: al final,
els tertulians són actors més influents en el
"Prefereixo l'asèpsia
de quotes cronometrades
a l'arbitri d'un director
d'informatius"
teatre polític que els mateixos partits. De
què ens queixem, si som jutge i part?
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